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浦
田
教
授
の
御
退
職
に
寄
せ
て
法
学
部
長
野
沢
浩
浦
里
晴
教
授
が
本
学
に
着
任
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
四
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
御
着
任
以
来
実
に
二
+
数
年
の
永
き
に
わ
た
る
年
月
を
、
本
学
の
教
壇
あ
る
い
は
演
潤
室
・
研
究
室
で
過
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
教
授
は
、
青
春
時
代
を
熊
本
市
の
旧
製
高
で
過
さ
れ
た
の
ち
、
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
を
蘂
さ
れ
、
巻
末
の
御
経
歴
の
よ
う
に
経
過
さ
れ
て
か
ら
、
本
学
へ
は
商
法
学
専
任
の
教
授
と
し
て
、
水
本
浩
教
授
(現
立
教
大
学
教
授
・
元
神
奈
川
大
学
驚
)
の
御
紹
介
に
よ
り
着
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
授
は
温
和
な
御
性
格
の
持
主
で
あ
ら
れ
、
学
生
や
教
員
に
対
し
て
も
終
袈
虚
に
応
待
さ
れ
て
ξ
れ
た
・
こ
の
よ
う
な
精
神
的
態
度
は
、
実
は
学
問
を
続
け
る
上
で
最
も
大
切
な
、
哲
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
観
照
」
と
い
う
態
度
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
嚢
申
し
上
げ
た
い
。
馨
的
態
度
で
も
の
を
見
つ
め
、
そ
れ
か
ら
箋
発
見
や
分
析
・
批
判
へ
と
精
神
活
動
を
高
め
て
ゆ
く
・
そ
の
根
抵
に
な
る
態
度
を
何
時
も
確
固
と
維
持
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
.、
ろ
で
教
授
の
人
生
に
お
け
る
大
き
な
出
黍
は
、
大
手
術
に
よ
る
籍
と
の
永
い
御
対
応
と
い
う
一
事
に
尽
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
が
さ
る
席
走
お
い
て
教
授
御
自
身
の
農
管
理
法
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
ま
こ
と
に
妙
味
あ
る
禦
暴
を
蟻
し
た
・
そ
れ
は
病
気
と
の
「
つ
き
合
い
方
」
に
闘
す
る
細
か
な
創
整
夫
の
あ
れ
こ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
私
ど
も
人
間
が
ま
さ
髭
と
す
乏
足
り
る
対
応
策
で
あ
り
・
こ
れ
を
こ
そ
科
学
的
な
対
応
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
、
は
た
と
悟
ら
芸
れ
羨
第
で
あ
る
。
教
授
は
休
職
期
間
を
終
え
霧
覆
帰
せ
ら
れ
て
か
ら
は
、
同
僚
が
等
し
く
罐
す
る
程
に
御
簾
を
回
復
さ
れ
た
.
そ
し
て
御
停
年
時
に
は
、
大
学
か
ら
は
学
則
に
基
く
名
誉
教
授
の
称
号
を
お
送
り
申
し
あ
げ
る
.」
と
も
出
来
た
。
関
係
の
同
僚
有
志
は
・
教
授
の
甥
績
を
記
念
し
て
本
号
に
お
い
て
研
究
論
文
を
捧
げ
る
.」
と
に
し
た
.
そ
し
て
今
後
と
も
整
2
層
の
御
健
勝
を
祈
念
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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